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くじに 4 回当たってしましましたが、 2 度目の
術後元気になった私は、病床ボランティアをさ
せていただき、患者さん家族から頂きものを
いっぱい頂き、元気になり現在に至っておりま
すが、がんの怖いところは 2 年目のがんから15
年目に転移でまたがんになり、その後又71才で
がんの手術をしました。いつまでボランティア
が出来るか神様しか知り得ないでしょうが、も
う少し人と関わらせて頂こうかと思っています。
・経験豊富な臨床に基づいた講演で、大変良かっ
たと思います。
・すばらしい内容で感動しました。また聞きたい
です。本も買いたいです。
・とても素晴らしい講演でした。ありがとうござ
いました。
・本日の講演は、患者さん、スタッフが幸せそう
で良かったです。
・毎年の企画ありがとうございます。
・大変恵まれました。ありがとうございます。
・大変心に沁みるお話をお伺いしました。
・お話を聞いて感動しました。
・深い感銘を受けました。
